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Образование:  
Белгородский государственный университет 
получил доступ к базе данных EBSCO 
12 ноября 2005 
11 ноября отделом НИРС управления научно-исследовательской работы 
проведен целый ряд мероприятий для студентов Белгородского 
государственного университета, занимающихся научными исследованиями.  
     Одно из них представляло собой закрепление навыков работы с базой данных EBSCO.  
Эта база является одной из крупнейших в мире. Ее центр находится в Бостоне, США. Там 
хранится информация по всем областям знаний: научные труды ученых всего мира, 
крупнейшие газеты и журналы, качественнейшая литература в сфере бизнеса, политики и 
многое другое. К примеру, газета «The Times» в полном объеме находится в базе данных, 
и свежие номера появляются регулярно.  
  
     БелГУ получил право доступа к этой базе данных, и теперь просто грех студентам не 
знать чего-то. Единственная сложность, которая может возникнуть, что книги эти на 
английском языке. Но не даром ректор БелГУ Л.Я. Дятченко настоятельно советует всем 
учить языки.   
     Интерфейс базы данных EBSCO может работать в режиме русского языка, но для 
прочтения информации базы все же лучше освоить иностранный язык.  
 
